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lie íaijromnna 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laeg'o que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un eiempjar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E 1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS-
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 cíe Enero de 1936.1 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes v anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuvo con-
ducto se pasarán a la Administración 
di dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
. Adamiistración ProYincial 
G O B I E R N O C I V I L 
Ci¡ calares. 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a . 
Ct rca la r . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
D e l e g a c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
— C i rcu la r . 
Administración Municipal 
Edictos de A y u n t a m i e n t o s . 
idminíslraeíon provincial 
cífil de la wmmm de León 
C I R C U L A R E S 
H a b i e n d o s i do env i ados p o r l a 
O f i c i n a P r o v i n c i a l de C o l o c a c i ó n 
O b r e r a , a todas las O f i c i n a s loca les 
y Regis t ros de C o l o c a c i ó n O b r e r a 
de esta p r o v i n c i a , los i m p r e s o s d o n -
de h a n de c o n s i g n a r los datos refe-
rentes a l p a r o o b r e r o en 31 de D i -
c i e m b r e de 1936, se r e c u e r d a a todos 
los A l c a l d e s l a o b l i g a c i ó n que t i enen 
de d e v o l v e r a d i c h a O f i c i n a P r o v i n -
c i a l , c o n l a m a y o r u r g e n c i a , re fer i -
dos i m p r e s o s d e b i d a m e n t e d i l i g e n -
c i ados . C o n l a m i s m a u r g e n c i a f ac i -
l i t a r á n a d i c h a O f i c i n a P r o v i n c i a l 
cuan tos datos les fueran so l i c i t ados , 
c o n t r i b u y e n d o c o n e l lo a la s o l u -
c i ó n de l p r o b l e m a de l pa ro . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a co -
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s A l c a l d e s 
y Secretar ios , a qu ienes se adv ie r t e 
que no estoy d ispues to a c o n s e n t i r 
el m e n o r retraso en e l c u m p l i m i e n t o 
de los s e rv i c io s interesados, i m p o -
n i e n d o las co r re spond ien te s s a n c i o -
nes en caso de i n o b s e r v a n c i a de l o 
i 
j d i spues to en l a presente c i r c u l a r . 
L e ó n , 14 de E n e r o de 1937, 
E l Gobernador ciyil, 
Carlos R o d r í g u e z de R i v e r a 
* 
* * 
T o d o s los s e ñ o r e s A l c a l d e s h a b r á n 
r e c i b i d o en el d í a de l a fecha u n 
b a n d o de l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r 
M i l i t a r de esta P l a z a o r d e n a n d o que 
todas las personas o E n t i d a d e s de 
esta c a p i t a l y p r o v i n c i a ( i n c l u s o or-
g a n i s m o s of ic ia les , E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , A y u n t a m i e n t o , 
O b r a s P ú b l i c a s , etc.), que posean 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a (au-
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , ó m n i b u s , etc,), 
r e m i t a n a d i c h a A u t o r i d a d antes d e l 
d í a 22 de l co r r i en t e mes, d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a de los que posean , espec i f i -
c a n d o m a t r í c l a , clase ( n ú m . de a s i en -
tos, toneladas , c a p a c i d a d en l i t ros , 
c a b a l l o s de t r a c c i ó n , etc.), m a r c a 
c a b a l l o s de fuerza, estado en que se 
e n c u e n t r a n , a v e r í a s s i las tuv ie re , 
s i t io d o n d e se e n c i e r r a n , d i r e c c i ó n 
pos ta l y t e l e f ó n i c a , s i l a t iene el p ro -
p ie ta r io , y , p o r ú l t i m o , todos los d a -
tos que f a c i l i t e n e l c o n o c i m i e n t o d e l 
m i s m o . Es t a d e c l a r a c i ó n c o m p r e n d e 
i n c l u s o a los dados de ba ja en p a -
tente y a los de a q u e l l a s personas 
que t e n i e n d o e l d o m i c i l i o en l a p r o -
v i n c i a se e nc ue n t r e n fuera de e l l a . 
I gua lmen te c o m p i e n d e a los que h u -
b i e r a n fijado su r e s i d e n c i a a c c i d e n -
ta lmente en esta p r o v i n c i a . Se a d -
vier te a los que dejen de c u m p l i r l o 
an t e r i o rmen te d i spues to i n c u r r i r á n 
en e l de l i to de d e s o b e d i e n c i a que 
s a n c i o n a el a r t í c u l o 260 de l C ó d i g o 
P e n a l O r d i n a r i o , o en el de a d h e s i ó n 
a l a r e b e l i ó n de l a r t í c u l o 258 de l C ó -
d igo de J u s t i c i a M i l i t a r , su f r i endo 
p o r e l l o las co r r e spond ien te s s a n c i o -
nes, s i n p e r j u i c i o de las que estoy 
d ispues to a i m p o n e r g u b e r n a t i v a -
mente a los que p r o c e d a n c o n n e g l i -
genc i a en e l c u m p l i m i e n t o de t a n 
i m p o r t a n t e s e r v i c i o . 
L e ó n , 15 de E n e r o de 1937. 
E l Gobernador civil. 
Car/os R o d r í g u e z de R ive ra 
INSPECtÉi PROVINCIAL VETERINARIA 
C I R C U L A R N Ú M . 3 
H a b i é n d o s e presentado la e p i z o o t i a 
de r a b i a en el g a n a d o existente en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de H o s p i t a l de 
O r b i g o , en c u m p l i m i e n t o de l o pre-
v e n i d o en e l a r t í c u l o 12 de l vigente 
R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s de 26 de 
S e p t i e m b r e de 1933 (Gaceta d e l 3 de 
O c t u b r e ) , se d e c l a r a o f i c i a l m e n t e 
d i c h a en fe rmedad . 
L o s a n i m a l e s a tacados se e n c u e n -
t r a n en H o s p i t a l , s e ñ a l á n d o s e c o m o 
z o n a sospechosa V i l l a r e j § - y V i l l o r í a 
de O r b i g o (cascos de p o b l a c i ó n y 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s ) ; c o m o z o n a 
in fec ta los pueb los de H o s p i t a l y 
V e g u e l l i n a , y z o n a de i n m u n i z a c i ó n 
todos los pueb los c i t ados . 
L a s m e d i d a s san i t a r i a s que h a n 
s ido adop tadas son las r eg l amen ta -
r ias , y las que deben ponerse en 
p r á c t i c a , las c o n s i g n a d a s en el c a p í -
t u l o X X X I I ' d e l v igen l e R e g l a m e n t o 
de E p i z o o t i a s , que son las s iguientes: 
A r t . 218 C u a n d o en u n a p o b l a -
c i ó n se c o n f i r m e u n caso de r a b i a 
c a n i n a el G o b e r n a d o r c i v i l d e c l a r a r á 
a q u é l l a en estado de i n f e c c i ó n , y s 
de los antecedentes r ecog idos r e s u l -
tare a l g u n a p r o b a b i l i d a d de que e l 
pe r ro r ab ioso h u b i e r a m o r d i d o a 
otros a n i m a l e s e x t r a ñ o s a l a l o c a l i -
d a d in fec tada , las m e d i d a s que l a 
d e c l a r a c i ó n l leve cons igo se h a r á n 
extensivas a a q u e l l o s o t ros p u n t o s 
que se p u e d e n c o n s i d e r a r c o m o c o n -
t a m i n a d o s . 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de l a r a b i a 
l l e v a cons igo l a v a c u n a c i ó n o b l i g a -
to r i a de todos los per ros de l t é r m i n o 
o t é r m i n o s d e c l a r a d o s infec tos y e l 
de los a n i m a l e s ma37ores m o r d i d o s . 
T o d o s los perros c o m p r e n d i d o s en 
e l p e r í m e t r o d e c l a r a d o infecto , s e r á n 
r e ten idos y a tados en los d o m i c i l i o s 
de sus d u e ñ o s , no p e r m i t i é n d o s e l a 
c i r c u l a c i ó n p o r l a v í a p ú b l i c a m á s 
que de a q u e l l o s que v a y a n p rov i s to s 
de b o z a l y c o l l a r p o r t a d o r de u n a 
c h a p a m e t á l i c a en l a que e s t é n i n s -
c r i to s el n o m b r e , a p e l l i d o s y d o m i -
c i l i o de l d u e ñ o . A s i m i s m o l l e v a r á n 
l a m e d a l l a que ac red i t en que su due-
ñ o h a sat isfecho a l M u n i c i p i o los 
de rechos d e l a r b i t r i o sobre los pe-
r ros . 
L o s gatos s e r á n secuestrados. L o s 
per ros que c i r c u l e n p o r l a v í a p ú b l i -
c a s i n b o z a l , c o l l a r o m e d a l l a s e r á n 
c a p t u r a d o s o muer tos po r los agen-
tes de l a a u t o r i d a d . 
A r t . 219. T o d o a n i m a l r a b i o s o , 
c u a l q u i e r a que sea su especie, a s í 
c o m o los perros , gatos y cerdos m o r -
d i d o s po r otros a tacados de l a m i s m a 
en fe rmedad , a u n c u a n d o en e l los no 
h a y a m a n i í e s t a c i o n e s r á b i c a s , s e r á n 
sac r i f i cados i n m e d i a t a m e n t e s i n de-
r e c h o a i n d e m n i z a c i ó n . A q u e l l o s de 
los que so lamente se tenga sospecha 
de habe r s ido m o r d i d o s , se les se-
c u e s t r a r á y q u e d a r á n bajo la v i g i l a n -
c i a s a n i t a r i a du ran t e tres meses. 
L o s a n i m a l e s h e r b í v o r o s m o r d i -
dos p o r o t ro a n i m a l r a b i o s o s e r á n 
secuestrados du ran t e tres meses, a 
no ser que e l d u e ñ o pref iera some 
terlos a l t r a t amien to a n t i r r á b i c o , en 
c u y o caso se les d a r á de a l ta u n mes 
d e s p u é s de t e r m i n a d o el t r a t amien to . 
L o s s o l í p e d o s y grandes r u m i a n t e s 
des t inados a l t rabajo p u e d e n c o n t i -
n u a r p res tando s e r v i c i o , a c o n d i c i ó n 
de que los p r i m e r o s v a y a n s i e m p r e 
provis tos de b o z a l . L o s a n i m a l e s v a -
c u n a d o s c o n v a c u n a m u e r t a p o d r á n 
c i r c u l a r l i b r emen te . 
A r t . 220 C u a n d o u n pe r ro h a y a 
m o r d i d o a u n a o m á s personas y se 
tenga sospecha de que puede estar 
r ab io so , se le r e c o n o c e r á y s o m e t e r á 
p o r e spac io de ca torce d í a s a l a v i -
g i l a n c i a s a n i t a r i a . L o s gastos que se 
i r r o g u e n s e r á n de cuen ta de l p rop ie -
t a r io . 
A r t . 221. L a d e c l a r a c i ó n de in fec -
c i ó n s e r á l e v a n t a d a c u a n d o se c o m -
pruebe que h a n t r a n s c u r r i d o cua t ro 
meses s i n que se h a y a presen tado 
n i n g ú n caso de r a b i a . 
A r t . 222. T o d o pe r ro v a g a b u n d o 
o de d u e ñ o d e s c o n o c i d o , a s í c o m o 
a q u e l l o s otros que c i r c u l e n p o r l a 
v í a p ú b l i c a s i n los r equ i s i tos m e n -
c i o n a d o s en el art. 218, s e r á n r e c o g i -
dos po r los agentes de l a a u t o r i d a d y 
c o n d u c i d o s a los d e p ó s i t o s de l M u -
n i c i p i o . S i en el espac io de tres d í a s 
no se presentase pe r sona a l g u n a a 
r e c l a m a r l o s , s e r á n sac r i f i cados o des-
t i nados a los e s t ab lec imien tos de en-
s e ñ a n z a o i nves t i gac iones c i e n t í f i -
cas. 
S i los perros por tadores de c o l l a r 
fueran r e c l a m a d o s y recog idos p o r 
sus d u e ñ o s , é s t o s p a g a r á n los gastos 
de c o n d u c c i ó n , a l i m e n t a c i ó n y cus-
tod ia fijados p o r e l A l c a l d e , m á s u n a 
m u l t a que n o b a j a r á de c i n c o pese-
tas. T o d o pe r ro que no se h a l l e p r o -
vis to de c o l l a r s e r á c o n s i d e r a d o , p a -
r a los efectos de este Reg l am en to , c o -
m o v a g a b u n d o . 
E n c a r e z o a las a u t o r i d a d e s muni-^ 
c i p a les y san i t a r i a s de d i c h o D i s t r i t o 
y d e m á s personas in teresadas , e l 
c u m p l i m i e n t o estr icto de las d i s p o -
s i c iones d i c t a d a s en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a l o s in f rac to res 
p a r a l a i m p o s i c i ó n de las s anc iones 
r eg l amen ta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque -
l l a s i n f r acc iones . 
L e ó n , 12 de E n e r o de 1937. 
EIGobernador civil , 
Carlos R o d r í g u e z de R i v e r a y Gascón 
Delegación de HacíeMa 
de la provincia de León 
Administración de Propiedades 
y Contribución Territorial 
C I R C U L A R 
C o n el fin de da r c u m p l i m i e n t o a 
las ó r d e n e s de l a P r e s i d e n c i a de l a 
J u n t a T é c n i c a de l E s t a d o , inse r ta e n 
e l Bo le t í n O f i c i a l del Es tado n ú m . 83, 
de fecha 11 d e l a c tua l , r e l a t i v a a l o 
p r e v e n i d o en los a r t í c u l o s a d i c i o n a -
les de los Decre tos n ú m . 108 de l a 
J u n t a de Defensa N a c i o n a l y D e c r e -
t o - L e y de 10 de l a c t u a l sobre i n c a u -
t a c i ó n de b ienes pertenecientes a las 
en t idades de c a r á c t e r p o l í t i c o que se 
expresan y l a d e t e r m i n a c i ó n de l a 
r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l respecto a l a s 
personas que t a m b i é n i n d i c a n , p o r 
lo c u a l se s e r v i r á n todos los A y u n -
t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a r e m i t i r 
a esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , en e l 
i m p r o r r o g a b l e p l a z o de cua t ro d í a s , 
r e l a c i ó n ce r t i f i c ada de los b ienes 
tanto de fincas u r b a n a s c o m o r ú s t i ' 
cas o de c u a l q u i e r clase que estas 
sean que pe r t enezcan a los p a r t i d o s 
o ag rupac iones s iguientes: I z q u i e r d a 
R e p u b l i c a n a , U n i ó n R e p u b l i c a n a , 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a -
j o , U n i ó n G e n e r a l de l T r a b a j a d o r e s , 
P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o , P a r t i d o 
C o m u n i s t a , P a r t i d o S i n d i c a l i s t a de 
P e s t a ñ a , F e d e r a c i ó n S i n d i c a l i s t a I b é -
r i c a , P a r t i d o N a c i b n a l i s t a V a s c o , 
A c c i ó n N a c i o n a l i s t a V a s c a , S o l i d a r i -
d a d de O b r e r o s Vascos , E z q u e r r a 
C a t a l a n a , P a r t i d o Ga l l egu i s t a , P a r t i -
do O b r e r o de U n i f i c a c i ó n M a r x i s t a , 
A t e n e o L i b e r t a r i o , S o c o r r o R o j o In^ 
t e r n a c i o n a l y c u a l e s q u i e r a otras E n -
t idades , A g r u p a c i o n e s o P a r t i d o s 
T i l i i l es o de a n á l o g a s i g n i f i c a c i ó n a 
los expresados, a j u i c i o de l a J u n t a 
T é c n i c a d e l E s i a d o . 
C u y o s se rv ic ios de no estar c u m -
p l i d o s po r los refer idos A l c a l d e s en 
el p l azo s e ñ a l a d o , se les i m p o n d r á 
l a m u l t a r e g l a m e n t a r i a y se les e x i -
g i r á a l m i s m o t i e m p o l a r e s p o n s a b i -
l i d a d a que d iere l u g a r por i n c u m -
p l i m i e n t o a l a r ó r d e n e s e m a n a d a s 
de l a J u n t a de. Defensa N a c i o n a l . 
L e ó n , 14 de E n e r o de 1 9 3 7 . - E 1 
De legado de H a c i e n d a , A r t u r o P i t a 
do R e g ó . 
Delegación de I n s ü w í ú n Pública 
C I R C U L A R 
D a d a l a i m p o r t a n c i a de l a p r i m e -
ra e n s e ñ a n z a e l emen ta l , y s i endo 
és ta o b l i g a t o r i a desde l a edad de 
seis a ñ o s has ta la de ca torce (y des-
de l a de tres a ñ o s d o n d e h a y E s c u e -
las de p á r v u l o s ) , p o r l a presente, 
vengo en d i s p o n e r : 
A r t í c u l o 1.° L o s padres de f a m i -
l i a , los tutores y enca rgados de n i_ 
ñ o s , e n v i a r á n a las E s c u e l a s N a c i o -
nales a sus h i jos y p u p i l o s , a no ser 
que j u s t i f i q u e n d e b i d a m e n t e que les 
p r o p o r c i o n a n esta clase de e n s e ñ a n -
za en sus casas o en Co leg io s p r i -
vados. 
A r t í c u l o 2.° L o s que e l u d i e r e n e l 
c u m p l i m i e n t o de este deber s e r á n 
amones tados y c o m p e l i d o s po r ios 
s e ñ o r e s A l c a l d e s o Pres iden tes de 
las Jun tas vec ina l e s , i m p o n i é n d o l e s 
la m u l t a a d e c u a d a , c u y o regis t ro 
c u i d a r á n c o n t oda d i l i g e n c i a a fin 
de que p u e d a n e x h i b i r l o en su d í a a 
las au to r idades competentes a los 
efectos opor tuos . 
L e ó n , a 14 de E n e r o de 1937 .—El 
De legado de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
T e ó f i l o G a r c í a F e r n á n d e z . 
SEGUNDA RELACION 
de libros aprobados por la Comisión de 
Bibliotecas Escolares para uso en las 
Eecuelas Primarias 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
$ 4 « U r b a n i d a d » , C o n d e s a de Cas -
t e l l á . 
85 « E s t u d i o e x p e r i m e n t a l de l a v i d a 
de los a n i m a l e s » , Se ix B a r r a l . 
-86 « B i o g r a f í a s de n i ñ o s c é l e b r e s » . 
D e m u r o . 
87 « L e c t u r a s y D i b u j o s » , J . S a n c h o . 
88 « E s t a m p a s de A l d e a » , L i l l o B o -
de lgo . 
89 « G r a m á t i c a de l a L e n g u a » (se-
g u n d o grado) , E n r i q u e C a n t o . 
90 « L a p r á c t i c a de l d i b u j o en l a 
E s c u e l a » (cua t ro l i b ro s ) , E l i s a 
L ó p e z V e l a s c o . 
91 « L e c c i o n e s de c á ¡ c u l o » ( 2 tomos) , 
C h a r e n t ó n . 
92 « H i s t o r i a U n i v e r s a l » , F é l i x S á n -
chez C a s a d o . 
93 « C i e n l ecc iones de H i s t o r i a S a -
g r a d a » , a n ó n i m o . 
94 «El P a d r e Nues t ro de F e n e l ó n » , 
F . R o d r í g u e z M i g u e l . 
95 « R e s u m e n g r á f i c o de l a H i s t o r i a 
de l A r t e » , M . D . D . 
96 «Mi P a t r i a » , G a b i n o E n c i s o . 
97 « L e c t u r a s C i e n t í f i c a s » , M o r e n o 
A l c a ñ i z . 
98 « E l M u n d o e x t e r i o r » , M . M a r i -
n e l l o . 
99 « L o que nos r o d e a » , M . M a r i -
n e l l o . 
100 « C u e n t o s de los H e r m a n o s G r i n » , 
S o p e ñ a . 
101 « E l P r í n c i p e que todo lo s a b í a » , 
R o d r í g u e z R u b í . 
102 «Mi l i b r o de R e y e s » , C a r m ó n 
Bue rgos . 
103 « L o s deportes de los a n i m a l e s » , 
S o p e ñ a . 
104 « E l V i s i r y l a m o s c a » , C a l l e j a . 
105 « E l l i b r o de L i t e r a t u r a » , H i j o s 
de San t i ago R o d r í g u e z , 
j 106 F á b u l a s de S a m a n i e g o e I r i a r t e . 
: 107 « G e o g r a f í a U n i v e r s a l » . P a l n z i e . 
' 108 « M i s a m i g o s los a n i m a l e s » , 
C. S. A m o r . 
: 109 « L e c c i o n e s de C o s a s » , C . C o -
lon!!). 
1110 « Y a l eo» , A . V e r d i e r . 
j 111 « F l o r a » , P i l a r P a s c u a l S a n j u á n . 
112 L e c c i o n e s de C o s a s » , L . J o l l e . 
113 « C a t e d r a l de L e ó n » ( p a r a e l M a e s -
i tro), J u a n T o r b a d o . 
1 1 1 4 « F á b u l a s de I r ia r te y S a m a n i e -
go», C a l l e j a , 
i 115 « C u e n t o s de l A b u e l o » , C a l l e j a . 
116 « D i b u j o y L e n g u a j e » , T r i l l o . 
117 « S i m i e n t e m e n u d a » , A . B i l l a r . 
118 « R e n o v a c i ó n » , J , L e ó n D o -
i m í n g u e z . 
119 « E l C o n t i n e n t e A n t á r t i c o » , A s -
i c a r za . 
120 « L e c c i o n e s de Q u í m i c a y M i n e -
r a l o g í a » , A s c a r z a . 
121 « E l C i e l o » , A s c a r z a . 
122 « L a L e c t u r a » (pa ra e l Maes t ro ) , 
i P . L e ó n M u r c i e g o . 
23 « G e o g r a f í a A t l a s » , B r u ñ o . 
24 « B o t á n i c a y Z o o l o g í a » , A s c a r z a . 
25 « E l H o m b r e » , A s c a r z a . 
26 « L a N i ñ a I n s t r u i d a » , A s c a r z a . 
27 « B i b l i a i l u s t r a d a p a r a E s c u e l a s » , 
San t i ago E c k e r . 
28 « B i b l i a i l u s t r a d a p a r a n i ñ o s » , 
San t i ago E c k e r . 
29 « C i e n c i a s F í s i c a s » , A s c a r z a . 
30 « V i d a y F o r t u n a » , S o l a n a . 
31 « L e c t u r a s i n f a n t i l e s » , S o l a n a . 
32 « R e g l a s de u r b a n i d a d y b u e n a s 
m a n e r a s » , S o l a n a . 
33 « A r i t m é t i c a » , S o l a n a . 
34 « O r t o g r a f í a » , S o l a n a . 
35 « H i s t o r i a de l A r t e » ( M a e s t r o ) , 
V i l l a l o b o s . 
36 « C o m p e n d i o de G e o m e t r í a » , S e i x 
B a r r a l . 
37 « C o m p e n d i o de G e o g r a f í a » , S e i x 
B a r r a l . 
38 « O r t o g r a f í a P r á c t i c a » , P o d a d e r a . 
39 « C o m p e n d i o d e G r a m á t i c a » , 
M o n t o l l i u . 
40 « E l M a n u s c r i t o i n f a n t i l » , M a r í a 
L u i s a R a m o s . 
41 « L e c t u r a s G e o g r á f i c a s » ( E u r o p a , 
A s i a , E s p a ñ a ) , Se ix B a r r a l . 
42 « F i s i o l o g í a » , H i j o s de San t i ago 
R o d r í g u e z . 
43 « U r b a n i d a d p a r a n i ñ a s » . H i j o s 
de San t i ago R o d r í g u e z . 
44 « L e c t u r a s M o r a l e s » , M . B u s t a -
man te . 
45 «Mi S e n d e r o » , H i j o s de S a n t i a g o 
R o d r í g u e z . 
46 « P a r a M i H i j o » , Ma teo B u s t a -
man te . 
47 « E n el C a m p o » , A n g e l B u e n o . 
48 « L a e d u c a c i ó n p o r l a v i s t a » , A n -
gel B u e n o . 
49 « E l c u e r p o h u m a n o » , S e i x B a -
r r a l \ 
50 « A r i t m é t i c a » , segundo y te rcer 
cuade rnos , Se ix B a r r a l . 
51 « C u a d e r n o s de L e c t u r a » , i d . 
52 « I n t r o d u c c i ó n a l a B o t á n i c a » , i d . 
43 « I n t r o d u c c i ó n a l a F í s i c a » , i d . 
54 « I n t r o d u c c i ó n a l a Q u í m i c a » , i d . 
55 « G e o m e t r í a » , i d . 
56 « G e o g r a f í a » , c u a d e r n o s 1.°, 2 .° , 
3.° y 4.° grados , i d . 
57 « C o m p e n d i o d e H i s t o r i a S a -
g r a d a » . 
58 « P a r t i e n d o e l p a n a los peque-
ñ u e l o s » , M a n u e l G o n z á l e z ( O b i s -
po de M á l a g a ) . 
59 « L e c t u r a M a n u s c r i t a » , J u a n R u i z 
R o m e r o . 
60 « I n i c i a c i ó n a 1 a A r i t m é t i c a » , 
Se ix B a r r a l . 
61 « C e r v a n t e s » , i d . 
162 « I s a b e l la C a l ó l i c a » , i d . 
163 « V i a j e s po r E s p a ñ a » , F e d e r i c o 
T o r r e s . 
164 c r E s t í m u l o s » , Emilio Or tega . 
165 « S e r e s y c u l t i v o s » , A . F e r n á n d e z . 
166 O b l i g a c i o n e s d e l H o m b r e » , E s -
c i o q u i z . 
167 « C a r t i l l a A g r í c o l a » , 1.° y 2.° gra-
dos, A s c a r z a . 
168 « L a E s c u e l a y l a P a t r i a » , M . S a n -
t iago Fuen tes . 
169 « A r i t m é t i c a » , 1. 0 y 2 .0 g rado . 
B r u ñ o . 
170 « H i s t o r i a de E s p a ñ a » , i d . 
171 « H i s t o r i a S a g r a d a » , i d . 
172 « E p í t o m e de l p á r v u l o » , i d . 
173 « C á l c u l o » , i d . 
Nota .—Se adv ie r t e a los s e ñ o r e s 
Maes t ros que s ó l o p u e d e n usar en 
sus E s c u e l a s los l i b r o s de esta r e l a -
c i ó n y los de l a p u b l i c a d a an te r io r -
mente; a c o m o d a n d o l a a d q u i s i c i ó n 
de los m i s m o s a las p o s i b i l i d a d e s 
e c o n ó m i c a s c o n que c u e n t e n y a l 
me jo r s e r v i c i o de l a e n s e ñ a n z a , te-
n i e n d o en c u e n t a las c i r c u n s t a n c i a s 
ac tua les . 
L a C o m i s i ó n rei tera a los s e ñ o r e s 
Maes t ros l a neces idad i n e l u d i b l e de 
h a c e r en sus E s c u e l a s u n a e n s e ñ a n -
z a f u n d a m e n t a l m e n t e p a t r i ó t i c a y 
e senc ia lmen te re l ig iosa , a c o m o d á n -
dose a s í a las o r i en t ac iones p r o p u g -
nadas p o r el M o v i m i e n t o S a l v a d o r 
de E s p a ñ a . 
L e ó n , 4 de E n e r o de 1937.— E l 
Pres iden te , O l e g a r i o D í a z - C a n e j a . — 
E l Secre ta r io , M . Reyero . 
Mmimírasm ¡mmipai 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de Orbigo 
A n t e esta A l c a l d í a , se h a presenta-
d o D . A n g e l Reque jo G a r c í a , v e c i n o 
de esta v i l l a , y man i f i e s t a que de su 
d o m i c i l i o le d e s a p a r e c i ó e l d í a 5 d e l 
a c t u a l , u n per ro g rande , c o l o r p i n t o , 
ojos e n c a r n a d o s y sosdecha estuvie-
se a t acado de r a b i a , p o r lo que se 
in te resa su c a p t u r a y o b s e r v a c i ó n . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 7 de E n e r o de 
1937 .—El A l c a l d e a c c i d e n t a l , S. M a r -
t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p i é l a g o 
S e g ú n c o m u n i c a a esta A l c a l d í a e l 
v e c i n o de la M a t a de l a B é r b u l a , 
J o s é F e r n á n d e z , el d í a 5 d e l a c t u a l , 
h a r e c o g i d o u n a v a c a que se h a l l a b a 
e x t r a v i a d a en el c a m p o , pe lo aba r -
d i n a d o , a l z a d a a p r o x i m a d a m e n t e 
1,-15 metros , edad unos 12 a ñ o s , he-
r r a d a de las cua t ro u ñ a s de las m a -
nos, t en iendo e s q u i l a d a l a c o l a c o n 
u n a r a y a a f o r m a de siete, que i n d i -
ca h a b e r s ido c o m p r a d a p o r a l g ú n 
tratante, t en i endo l a c o r n a m e n t a 
bastante g rande y bastante de lgada . 
L o que se a n u n c i a p a r a que la 
pe r sona que se crea ser d u e ñ o de 
m e n t a d a res, se presente a r ecoger la , 
sa t i s fac iendo los gastos que o r i g i n a 
su c u s t o d i a , 
V a l d e p i é l a g o a 7 de E n e r o de 1937. 
— E l A l c a l d e , J u a n F r a n c i s c o A l v a -
rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c a l b ó n 
F o r m a d o s el presupues to m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o de este A y u n t a m i e n t o 
p a r a el e j e rc ic io de 1937, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en l a Secre ta r ia 
m u n i c i p a l p o r el t i e m p o r e g l a m e n -
t a r i o , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
C a s t r o c a l b ó n , 7 de E n e r o de 1937. 
— E l A l c a l d e , T e o d o r o B a l b o a . 
la p l a z a de Secre ta r io de este A y u n -
t amien to , se a n u n c i a po r m e d i o de 
este p e r i ó d i c o o f i c i a l d u r a n t e u n 
p l a z o de t r e in ta d í a s , e l c o n c u r s o 
pa r a l a p r o v i s i ó n i n t e r i n a de l a m i s -
m a , a c u y o s fines p o d r á n los in tere-
sados r e m i t i r a este A y u n t a m i e n t o 
la i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o d i c h o ca rgo , 
a c o m p a ñ a d o de l a c e r t i f i c a c i ó n que 
le ac red i te estar en p o s e s i ó n de l t í -
tu lo y cuan tos d o c u m e n t o s sean 
t a m b i é n ac red i t a t i vos de sus m é r i -
tos, r e s e r v á n d o s e l a C o r p o r a c i ó n l a 
a p r e c i a c i ó n de é s to s , en c u a n t o a l a 
pe r sona que sea des ignada . 
L a R o b l a a 12 de E n e r o de 1 9 3 7 . -
A l c a l d e , A n d r é s G u t i é r r e z , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebrones del R í o 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
presupeesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
p a r a el e j e rc ic io de 1937, q u e d a ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r espac io de q u i n c e 
d í a s , du ran t e los cua les puede ser 
e x a m i n a d o y presentarse r e c l a m a -
c iones c o n t r a el m i s m o en d i c h o 
p l azo y los q u i n c e d í a s s iguientes 
ante l i m o . Sr . De l egado de H a c i e n d a 
de l a p r o v i n c i a , p o r a l g u n a de las 
causas que s e ñ a l a e l a r t í c u l o 301 de l 
v igente Es ta tu to m u n i c i p a l . 
o 
o o 
L a r e l a c i ó n de Voca l e s natos de 
las diferentes C o m i s i o n e s de e v a l u a -
c i ó n de l repar to genera l de u t i l i d a -
des p a r a e l a ñ o de 1937, des ignados 
p o r este A y u n t a m i e n t o , q u e d a ex-
puesta a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
p o r espacio de o c h o d í a s , p a r a que 
p u e d a ser e x a m i n a d a p o r los intere-
sados y p r o d u z c a las r e c l a m a c i o n e s 
que p r o c e d a n . 
Cebrones d e l R í o , 11 de E n e r o de 
1937 .—El A l c a l d e a c c i d e n t a l , Rafae l 
F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a R o b l a 
H a l l á n d o s e vacante p o r a b a n d o n o 
d e l p r o p i e t a r i o que l a d e s e m p e ñ a b a 
A y u n t a m i e n t o de 
Oseja de Sajambre 
F o r m a d o po r la C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a el p royec to de presupues to 
o r d i n a r i o de este M u n i c i p i o p a r a e l 
ac tua l a ñ o de 1937, q u e d a expuesto 
al p ú b l i c o po r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
en l a S e c r e i a r í a de este A y u n t a m i e n -
to, du ran te c u y o p l azo puede ser 
e x a m i n a d o y p r o d u c i r s e c o n t r a el 
m i s m o las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
per t inentes . 
Ose ja de S a j a m b r e a 11 de E n e r o 
de 1937.—El A l c a l d e , A m a d e o F e r -
n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Garrafe de Tor io 
F i j a d a s p r o v i s i o n a l m e n t e las c u e n -
tas fijadas p o r r epa r to -conc ie r to e n -
tre los vec inos p o r los a r b i t r i o s m u -
n i c i p a l e s c ons i gna dos en e l p r e su -
puestos o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o 1937, 
s e g ú n ó r d e n e s , q u e d a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de 
que p o r los in teresados p u e d a n pre-
sentar cuantas r e c l a m a c i o n e s c o n s i -
de ren procedentes , en la i n t e l i g e n c i a 
que t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o , se 
c o n s i d e r a n con fo rmes c o n las c u o -
tas cons ignadas , p u d i e n d o esta A d -
m i n i s t r a c i ó n a c o r d a r c o n los r e c l a -
mantes l a fiscalización a d m i n i s t r a -
t i v a c o n a r r eg lo a las O r d e n a n z a s y 
ca r ta de r é g i m e n m u n i c i p a l a p r o b a -
das, 
Garrafe , 8 de E n e r o de 1937 .—El 
A l c a l d e , J o s é G o n z á l e z . 
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